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ABSTRAK 
Kemahiran pakej perisian perakaunan merupakan satu perkara penting dalam 
pemilihan pekeIja oleh majikan dalam sektor pekeIjaan. Bagi menghasilkan tenaga 
keIja yang berkelayakan dan memenuhi kehendak pasaran, Kementerian Pendidikan 
Malaysia telah mendedahkan kemahiran penggunaan pakej perisian ini di dalam 
proses Pengajaran dan Pembelajaran di Politeknik. Terdapat pelbagai jenis pakej 
perisian perakaunan di pasaran dan kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti kriteria 
pemilihan pakej perisian perakaunan tersebut. Kaedah tinjauan dilakukan ke atas 
tiga pihak yang terlibat iaitu 10 orang bagi pihak Politeknik, 65 orang pelajar 
perakaunan dan 30 buah firma audit. Dapatan kajian dianalisis dan dikemukan 
dalam bentuk analisis deskriptif menggunakan skor min, kekerapan dan peratusan. 
Dapatan menunjukkan terdapat 5 aspek yang diambil kira dalam pemilihan pakej 
perisian iaitu aspek penyampaian, penggunaan, isi kandungan, kesesuaian dan 
kreativiti bagi memastikan ia bertepatan dengan keperluan sektor pekeIjaan semasa. 
Hasil daripada kajian, satu senarai semak pemilihan pakej perisian perakaunan 
dicadangkan dengan harapan ia dapat membantu pihak Politeknik membuat 
pemilihan pakej perisian yang sesuai untuk didedahkan kepada pelajar perakaunan di 
Politeknik. 
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ABSTRACT 
Having a good grasp of using accounting software is an important aspect in 
the selection of workers by employers. In order to produce qualified man power, the 
Ministry of Education is exposing students with the necessary skill in lIsing 
accounting software. However, there seems to be a problem with the choice of 
accounting software to be used in Malaysian's Polytechnic. The software that they 
use do not synchronize with those that are being used by industries. The purpose of 
this study is to identify the criteria for use in the selection of accOlmting software by 
the Polytechnic parties. The study adopts a survey method involving 10 polytechnics, 
65 students and 30 audit firm. The findings of the study reveal that there are 5 
necessary criteria to be used for effective selection of accounting software at 
Malaysia's Polytec1mics. Through completion the study, an appraisal checklist for 
accounting software had been produced to fulfill the requirement of new 
environment today. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pengunaan teknologi semakin berkembang dengan pesat sekali dalam abad 
Inl. Penggunaan komputer semakin mendapat tempat dalam semua bidang. Pada 
masa ini boleh dikatakan tanpa menggunakan komputer, keIja yang dijalankan 
menjadi tidak lengkap dan kurang sempuma atau pun ada juga sesetengah perkara 
tidak dapat dilaksanakan langsung tanpa menggunakan aplikasi komputer. Di 
Malaysia, apabila disebut perkataan 'teknologi', ramai akan mula memikirkan alat-
alat teknologi moden terutama alat-alat elektronik seperti televisyen, perakam video, 
pemain cakera laser, pemain cakera padat, perakam video kaset dan banyak lagi 
tetapi perkara utama yang akan difikirkan sudah pastinya komputer yang mana pada 
kebiasaannya apabila persoalan berkenaan teknologi ditimbulkan, kebanyakan 
masyarakat akan memberi jawapan berkenaan (Yusup, 1998). Ada yang berpendapat 
bahawa dengan menggunakan sistem perkomputeran sebagai salah satu alat dalam 
peIjalanan organisasi atau pemiagaannya, kejayaan akan diperolehi. Antara 
kebaikan penggunaan aplikasi komputer ini adalah cara pemprosesan data yang lebih 
baik dan sempuma. Setiap pemiagaan dan industri, tanpa mengira saiz dan 
tujuannya, mengambil berat tentang pemprosesan data untuk memastikan maklumat 
terkini dan jitu disediakan. 
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Pengunaan komputer meliputi semua bidang dalam kehidupan manusia 
termasuklah dalam aspek perakaunan. Dalam merekodkan maklumat yang berkaitan 
dengan kewangan, telah banyak syarikat atau organisasi yang menggunakan sistem 
perakaunan berkomputer sebagai langkah penyediaan atau perekodan kewangan 
syarikat mereka. Dengan menggunakan sistem perakaunan berkomputer ini, secara 
tidak langsung bidang perakaunan mengalami perubahan-perubahan yang positif dari 
segi meningkatkan kecekapan dan keupayaan dalam menjalankan kerja-kerja 
perakaunan. Kini, boleh dikatakan komputer telah memberi perubahan yang besar 
dalam menjalankan kerja-kerja perakaunan antaranya mengurangkan penggunaan 
alat tulis, kalkulator dan kerja oleh para akauntan dalam pengurusan data pemiagaan 
dan menyimpan rekod-rekod perakaunan. Ia juga secara tidak langsung dapat 
mempercepatkan proses perekodan sesuatu transaksi. Menurut Prewitt, et. al (1997), 
penggunaan komputer kini telah digunakan cukup meluas untuk melaksanakan tugas-
tugas perakaunan. 
Matlamat Politeknik di Malaysia adalah untuk menghasilkan pelajar yang 
berkualiti dan memberi persediaan kepada mereka bagi menghadapi alam pekerjaan. 
Jadi, pihak Politeknik yang mana merupakan salah sebuah institusi pendidikan yang 
juga turut melahirkan pelajar di dalam bidang perakaunan perlu mengambil perhatian 
ke atas kemajuan dan perubahan teknologi ini. Sebagai langkah melengkapkan diri 
pelajar ke alam pekerjaan, pihak Politeknik telah cuba mendedahkan pelajar dengan 
pakej perisian perakaunan yang berkaitan dengan cara menawarkan satu kursus atau 
mata pelajaran iaitu Sistem Perakaunan Berkomputer (P 301) yang mana 
mendedahkan pelajar-pelajamya dengan penggunaan komputer dan perisian. Kursus 
ini ditawarkan kepada pelajar-pelajar Diploma Perakaunan yang berada dalam 
semester 3 bagi melengkapkan mereka dengan penggunaan komputer sebelum 
mereka melangkahkan kaki ke syarikat-syarikat atau badan-badan kerajaan untuk 
program latihan industri pada semester berikutnya dan seterusnya ke alam pekerjaan. 
Bagi memastikan keadaan yang saling melengkapi antara pihak Politeknik 
dan industri pekerjaan, pihak Politeknik perlu membuat penilaian ke atas silabus dan 
alatan-alatan yang digunakan dalam memastikan kesesuaian dalam penggunaannya. 
Ini adalah untuk memastikan graduan yang dihasilkan oleh Politeknik menepati 
keperluan industri pekerjaan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Memandangkan bidang perakaunan kini telah berubah selari dengan 
kemajuan sains dan teknologi. Penggunaan komputer dan perisiannya telah 
digunakan dengan meluas di dalam pemiagaan tanpa mengira saiz pemiagaan 
tersebut. Penggunaan perisian perakaunan telah dianggap sebagai perkara yang 
sangat penting untuk mengendalikan maklumat kewangan sesebuah syarikat. 
Disebabkan perkara inilah penggunaan perisian komputer ini semakin meluas dan ini 
juga telah menggalakkan kewujudan kepelbagaian jenis perisian perakaunan di 
pasaran. Menurut kajian yang dijalankan oleh Price Waterhouse, sebuah firma 
perakaunan dan audit dalam Zahirah (1998), penggunaan perisian perakaunan 
semakin meningkat di Malaysia dan kepelbagaian perisian di pasaran membolehkan 
sesuatu pekerjaan dilakukan dengan mudah dan menjimatkan masa. 
Oleh kerana kewujudan pakej perisian perakaunan yang pelbagai ini, maka 
sesebuah syarikat atau organisasi yang ingin mendapatkan pakej perisian perakaunan 
perlu mernikirkan beberapa perkara seperti kesesuaian dengan aktiviti yang 
dijalankan, kos yang berpatutan serta tahap pengetahuan pekerja-pekerja syarikat 
atau organisasi berkenaan. Walaupun kesernua aplikasi berkenaan adalah berkaitan 
dengan proses perekodan perakaunan tetapi setiap aplikasi berkenaan berlainan 
antara satu sarna lain dan tidak sernua aplikasi berkenaan sesuai digunakan dalam 
sesuatu industri. Ini kerana sesetengah perisian hanya sesuai untuk jenis pemiagaan 
yang tertentu sahaja. Di sini menunjukkan bahawa sektor pemiagaan di Malaysia 
tidak menggunakan sistem perekodan perakaunan yang sarna antara satu lain. 
Antara perisian yang mendapat temp at di dalam industri di Malaysia adalah 
Mind Your Own Business atau pada kebiasaannya hanya disebut dengan MYOB. 
Ada sesetengah syarikat berpendapat bahawa perisian ini mesra pengguna (user 
friendly), pantas, menjimatkan masa, kos yang berpatutan serta sesuai digunakan 
oleh industri kecil dan sederhana. Namun begitu, kemudiannya aplikasi UBS pula 
mula mengambil tempatnya. Kenapa keadaan ini berlaku? Mungkin penggunaan 
aplikasi ini juga melibatkan masa dalam penggunaannya. Pada masa-masa tertentu 
mungkin aplikasi tersebut boleh digunakan, namun bagi pertambahan masa 
seterusnya ia tidak bersesuaian lagi digunakan. Penggunaannya boleh dikatakan 
mengikut arus masa dan perubahan-perubahan tertentu (UBS Corporation, 2003). 
Dalam hal ini, peranan Politeknik sebagai sebuah institusi yang melahirkan 
pelajar-pelajar yang berkebolehan dan mahir sebagai persediaan ke alam pekerjaan 
khususnya di sektor teknikal, perindustrian dan perdagangan (Shahril @ Charil dan 
Habib, 1999) perlu memainkan peranan dalam penyelidikan aplikasi yang semakin 
mendapat perhatian industri. Pihak Politeknik perlu mengkaji perisian yang 
digunakan oleh industri dan perlu membangunkan kurikulum yang selari dengan 
keperluan industri. Ini bertujuan untuk memastikan pelajar yang telah menamatkan 
pengajian di Politeknik berjaya menempatkan diri mereka di dalam industri dan 
dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari di Politeknik di dalam industri terbabit. 
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